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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan persepsi mahasiswa yang menempuh skripsi dan 
mahasiswa yang belum menempuh skripsi terhadap atribut 
keterampilan profesional lulusan akuntansi di STIE Perbanas 
Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
mahasiswa akuntansi di STIE Perbanas Surabaya.  
2. Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, 
maka dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab hipotesis 
penelitian. Kesimpulan tersebut adalah hasil pengujian dengan 
uji Mann Whitney-U menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 
perbedaan persepsi mahasiswa yang menempuh skripsi dan 
mahasiswa yang belum menempuh skripsi terhadap atribut 
ketermpilan profesional lulusan akuntansi di STIE Perbanas 
Surabaya. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa kelemahan 
yang membatasi  kesempurnaan  hasil  penelitian ini.  Untuk itu keterbatasan 
ini semoga dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. 
1. Peneliti hanya menggunakan metode pengumpulan data melalui 
kuesioner, tidak disertai dengan pengumpulan data lain, misalnya 
wawancara yang lebih mendalam agar hasil dari penelitian menjadi 
lebih akurat. 
2.  Peneliti hanya meneliti mengenai atribut keterampilan profesional 
lulusan akuntansi di STIE Perbanas Surabaya. 
3.  Peneliti hanya meneliti mahasiswa Strata 1 jurusan Akuntansi di STIE   
Perbanas, maka respondennya hanya di STIE Perbanas Surabaya 
4. Hendaknya pada saat melakukan penyebaran kuisioner harus diteliti 
dulu mahasiswa jurusan akuntansi apa non akuntansi. 
5. Kendala pada saat penyebaran kuisioner adalah soal waktu dimana 
waktu menyebarkan kuisioner mahasiswa sedang melakukan UTS ( 
ujian tengah semester) sebagian ada yang peneliti sebar dengan 
mendatangi rumah terdekat. 
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5.3 Saran 
 
Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian 
adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya dapat menambah objek penelitian yaitu 
membandingkan dengan mahasiswa di Universitas lain.  
2. Pengembangan kuesioner yang disesuaikan dengan kondisi dan 
penulisan kata-kata yang mudah dipahami oleh responden untuk dapat 
digunakan dalam penelitian selanjutnya. 
3. Untuk penelitian selanjutnya bisa menjadi acuan untuk melihat 
adanya perbedaan persepsi mahasasiswa terhadap atribut keterampilan 
berdasarkan gender. 
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